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Reaumen
Se registran siete especies nuevas para la avifauna de Colombia a partir de observaciones y
capturas hechas en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, Oceano Pacifico, Colombia, Aph-
riza virgata (Scolopacidae) y Rhodospingus cruentus (Fringillidae) son registros visuales, mien-
tras que la presencia de Stercorarius longicaudus (Stercorariidae), Columbina cruziana, C.
buck/eyi (Columbidae), Muscisaxicola a/bilora y de Muscigralla brevicauda (Tyrannidae) que-
da confirm ada con espedmenes presarvados. Se analizan las posibles causas del arribo a la
Isla de las especies terrestres.
Abstract
Seven species are reported as.new to the avifauna of Colombia from observations and cap-
tures made at Gorgona Island National Park, Pacific Ocean, Colombia Aphriza virgata
(Scolopacidae) and Rhodospingus cruentus (Fringillidae) are reported as visual records while
the reports of Stercorarius /ongicaudus (Stercorariidae), Co/umbina cruziana, C. buck/eyi
(Columbidae), Muscisaxico/a a/bilora and Muscigralla brevicauda (Tyrannidae) are based on
preserved specimens, The possible causes of the arrival to the Island of the terrestrial species
are discussed,
Introducci6n
Las observaciones y capturas fueron hechas
en la Isla Gorgona (14 Km2; 2· 58' Lat N, 78·
11' long W) Oceano Pacifico, localizada a 32
Km del punta mas cercano de la costa del
departamento de Narifio (Punta Reyes) per-
teneciendo administrativamente al departa-
mento del Cauca.
Desde los estudios de Thayer & Bangs (1905)
hasta 1986 se habfan registrado 78 especies
de aves en la Isla Gorgona. La investigaci6n
acerca de la composici6n, ecologfa y relacio-
nes biogeograficas de la comunidad de aves
terrestres de la Isla, entre septiembre de 1986
y mayo de 1989, elev6 a 150 el numero de
especies registradas entre residentes, migra-
tori as y accidentales, dentro de las cuales se
encuentran las siete especies aquf anotadas
(Ortiz-von Halle, 1989).
Otras cuatro especies que habfan sido encon-
tradas en Gorgona por primera vez para la
avifauna de Colombia corresponden a aves
marinas exclusivamente: Spheniscus hum-
boldti (Morales, 1988), Daption capense (Bo-
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rrero, 1981), Oceanodroma hornbyi (Silvers-
tone & Cantillo, 1981) y Larosterna inca (Na-
ranjo, 1986). En este articulo se presentan por
primera vez para la avifauna de Colombia
siete especies de aves, dos migratorias borea-
les y cinco especies terrestres; cuatro de estas
ultimas son endemicas del centro de ende-
mismos de Tumbes (Tumbesian Center) que
corresponde a la estrecha franja de bosque
seco costanero desde el golfo de Guayaquil en
el Ecuador, hasta el departamento de Liber-
tad en el Peru (Cracraft, 1985). Esta es una
zona de transici6n entre las exhuberantes
selvas de la costa pacifica colombiana y del
norte del Ecuador con los desiertos del Peru
y norte de Chile.
Ornitol6gicamente, la regi6n se caracteriza
por una baja diversidad pero una elevada
proporci6n de endemismos a nivel de genero
y especie (Haffer, 1967); en Colombia encuen-
tra alguna afinidad con la avifauna de la
porci6n arida del valle del rfo Patfa (Haffer,
1967,1986).
Dos de las especies, Aphriza virgata (Scolo-
pacidae) y Rhodospingus cruentus (Fringilli-
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dae) se incluyen con base en registros visua-
les hechos con binoculares 8 x 40; el registro
de las otras especies esta respaldado por
ejem plares colectados en la Islay que reposan
en la colecci6n ornitologica del Laboratorio de
Fauna de la Unidad Investigativa Federico
Medem - UNIFEM del INDERENA, Bogota.
Las dimensiones se dan en milfmetros.




Tringa virgata Gmelin, 1789. Syst. Nat., 1 (2), p. 674.
(Prince William Sound,Alaska)
La observaci6n de seis individuos en plumaje
de invierno posados en la linea de bajamar en
la playa pedregosa frente a EI Poblado (cos-
tado oriental de la Isla) el 21 de septiembre
de 1987 se convierte en el primer registro
publicado para territorio colombiano. Se dife-
rencio facilmente de Arenaria interpes (Sco-
lopacidae), la especie mas afin a A. virgata,
por el mayor tamafio, la coloracion general
mas grisacea y las patas amarillas (y n6 na-
ranja encendido) como las caracterfsticas
mas sobresalientes.
Hilty & Brown (1986) comentan acerca de la
alta posibilidad de encontrar esta especie mi-
gratoria boreal como transeunts de otono en
las costas del Pacifico colombiano, ya que se
ha observado con relativa frecuencia en Pa-
nama (Ridgley, 1976), Ecuador, Peru y norte
.de Chile (Meyer de Schaunsee, 1970). L.G.
Naranjo (com. pers.) habfa observado a un
individuo de esta especie en febrero de 1984
en Punta Soldado, bahia de Buenaventura
(departamento del Valle, 150 Km al NE de
Gorgona).
La especie anida en las montafias sur centra-
les de Alaska y migra hasta las localidades
mencionadas anteriormente a 10largo de la




StercorariuslongicaudusVieillot, 1919.Nouv. Dict. Hist.
Nat.,32,p.157. (Norte de Europa}
EI 25 de noviembre de 1987 se recogio en
Playa Blanca (costado oriental de la Isla, 4
Km al sur de EI Poblado) una hem bra en
plumaje de juvenil incapaz de volar y con la
musculatura pectoral considerablemente re-
ducida. Sus dimensiones son las siguientes
(ejemplar preparado y determinado por R.
Franke, numero de catalogo RF 148, IND-A-
6255): Longitud total: 406; Cuerda alar: 295
(gastada); Culmen expuesto: 30.0; Cera: 15.5;
Deltrum: 14.2; Cola: 132 (rectrices centrales);
Tarso: 41.7;Dedo mediosin una: 32.8; Ovario:
13 x 5; Iris cafe oscuro, pico negruzco en su
porci6n terminal, cafe amarilloso en su por-
cion basal, tars os y porci6n proximal de los
dedos y palmeaduras gris azul ado (amarillo
en seco) y el resto de dedos y palmeaduras
negro. Con la excepci6n de las dimensiones de
la cola por tratarse de un individuo juvenil,
todas las demas se encuentran dentro de los
rangos publicados por Murphy (1936 ) para el
sexo del ejem plar.
Esta especie, la mas pequefia del genero Ster-
corarius y la que migra a una mayor distancia
del continente, anida en las costas articas de
Eurasia y Norteamerica migrando hasta Gi-
braltar y Jap6n, y las costas de Peru, Chile y
Argentina repectivamente (Murphy, 1936).
Orden Columbiformes
Familia Columbidae
Columbina cruziana (D'Orbigny M.S.)
Knip & Prevost.
Columba cruziana Knip & Prevost ca. 1842, Les Pigeons
2,p. 89,pl. 48. (''BoliviaauxenvironsdeSantaCruz"error
cotypusobtenidopor D'Orbignyen "Peru": CostadeTac-
na,Chile).
EI 19 de abril de 1988 se colect6 un macho
adulto de esta especie en los jardines de EI
Poblado. Se llegaron a observar hasta tres
individuosjuntos de esta paloma, des de el16
de abril hasta el 24 de mayo de ese afio,
siempre en los alrededores de EI Poblado. EI
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24 de agosto siguiente, el autor observe dos
individuos juntos en el borde de un rastrojo
en el caserfo La Vigfa, Parque Nacional Na-
tural Sanquianga, CORta Pacifica, norte del
departamento de Narifio, a unos 45 Km al sur
de Gorgona. EI 15 de mayo de 1990 se colecto
en ia Isla un macho inca paz de volar (R.
Franke, com. pers.), La frecuencia de los re-
gistros permite suponer que se trata de la
especie, entre las aquf anotadas, que ha 10-
grade un exito inicial en el proceso de coloni-
zacion hacia territorio colombiano.
Las dimensiones y la coloracion de las partes
implumes del primer especimen colectado
son las siguientes: Longitud total: 187; Cul-
men desde la base: 14.8; Culmen expuesto:
14.3; Cola: 63.9; Cuerda alar: 89; Tarso: 19.4;
Testiculo Izquierdo: 11.9 x 5.6; Testiculo de-
recho: 11.1 x 5.4; Peso: 30 gram os. Pico negro,
cera amarillo encendido, iris cafe oscuro, pa-
tas rosadas. Numero de catalogo IND-A-
6248.
Esta especie, conocida con el nombre onoma-
topeyico de "quiguagua" 0 de "tortola croado-
ra" por su canto muy similar al de un anuro
(Johnson, 1965), el cual no se escucho en
Gorgona, se encuentra en la zona arida desde
la provincia de Esmeraldas, Ecuador hasta el
norte de Chile (Meyer de Schaunsee, 1966)y
penetra por el Paso de Huanacabamba hasta
el valle alto del rio Marafion (Hellmayr &
Conover, 1942). Chapman (1926)y Parker et
al. (1982) consideran a esta especie como muy
comun en todo tipo de habitats en la zona
costanera arida mencionada. Hilty & Brown
(1986) comentan acerca de la alta posibilidad
de encontrar esta especie en territorio colom-
biano por un avistamiento hecho en Barba-
coas, Narifio, en 1976 (publicado como una
nota y no como registro visual confirrnado) y
que probablemente su areal geografico se este
ampliando hacia el norte como 10confirm a el
presente hallazgo.
Columbina buckleyi (Sclater & Salvin)
Chamaepelia buckleyi Sclater & Salvin, 1877. Proc. Zool.
Soc. Lond.,p. 580(SantaRita, Ecuador)
Inicialmente se observe un individuo de esta
especie el 2 de junio de 1987 en el camino a
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Playa Blanca (unos 500 metros al sur del
antiguo muelle) el cual fue inicialmente iden-
tificado como una hembra de C. talpacoti
(Ortiz-von Halle, 1989); se confirmo su pre-
sencia en la Isla con la captura de un macho
el 19 de abril de 1989, dentro de EI Poblado,
con las siguientes dimensiones y coloracion
de las partes implumes: Longitud total: 160;
Cuerda alar: 83; Cola: 59.2; Culmen desde la
base: 17.3; Tarso: 18.7;Peso: 33 gramos; Tes-
tfculo Izquierdo: 2.3 x 1.4; Testfculo derecho:
2.2 x 1.6. Patas rosa palido, iris cafe claro,
pica cafe con punta sepia. Semillas de gramf-
neas en el contenido estomacal; numero de
catalogo IND-A- 6257.
SegUn Hellmayr & Conover (1942) la especie
se encuentra en la zona arida del occidente
ecuatoriano desde la provincia de Esmeral-
das hasta la frontera con Peru (Lechugal,
departamento de Tumbes). Parker et al.
(1982) consideran a esta como una especie
poco comun que habita bordes de bosque,
rastrojos secundarios y bosques secos en el
Peru.
Meyer de Schaunsee (1966) considera a C.




Muscisaxicolaalbilora Lafresnaye, 1855. Rev. Mag. Zool.
(2) 7, pI. 60 (Patria ignota),
Se colect6 un macho (erroneamente identifi-
cado como M. alpina; Ortiz-von Halle, 1989)
el25 de noviembre de 1987 sobre las rocas del
supralitoral de la playa de EI Poblado, las
dimensiones y coloraci6n de las partes implu-
mes son las siguientes: Longitud total: 175;
Cuerda alar: 111; Culmen desde la base: 20.5;
Culmen expuesto: 15.1; Cola: 75; Tarso: 32.3;
Peso: 22 gramos; Testfculo Izquierdo: 2 x 1;
Patas y pica negros; iris cafe; numero de
catalogo IND-A-6256.
La especie anida en los Andes de Chile desde
la provincia de Aconcagua a la de Magallanes
y en Argentina desde la provincia de Neu-
quien hasta la de Santa Cruz en el sur entre
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los 1500 y 2500 m.s.n.m .. Migra hacia el norte
durante el invierno austral hasta los Andes
del NW de Argentina, Bolivia y paramos del
norte del Peru y sur del Ecuador (Chapman,
1926; Johnson, 1965; Meyer de Schauensee,
1966). Segun Koepcke (1970) se encuentra en
la porci6n alta de los Andes considerandosele
un visitante de invierno poco comun. Es una
de las cuatro especies de Muscisaxicola que
migra haciael norte desde el sur del continen-
te, siendo M. albilora la unica que alcanza los
paramos ecuatorianos mas no la costa Pacffi-
ca como sf 10 hace M. macloviana (Vuilleu-
mier, 1986).
Muscigralla brevicauda Lafresnaye &
D'Orbigny
Muscigralla brevicauda Lafresnaye & D'Orbigny, 1837.
Syn.Av. in Mag. Zoo!. 7, cl. 2, p. 61. (Tacna, Peru).
Al igual que las dos especies mencionadas
anteriormente, este atrapamoscas (especie
perteneciente al genero monotfpico endemico
de la regi6n) de habitos terrestres, no fue
comentado por Hilty & Brown (1986) como de
posible ocurrencia en Colombia. EI8 de mayo
de 1988 se captur6 una hembra subadulta en
el camino pedregoso (se Ie observ6 desde el
dfa anterior buscando insectos siempre sobre
este camino), que conduce al anti guo muelle
de la Isla al sur de EI Poblado.
Las dimensiones y la coloraci6n de las partes
implumes del ejemplar colectado son las si-
guientes: Longitud total: 106.5; Culmen des-
de la base: 15.7; Culmen expuesto: 11.9; Cola:
32; Cuerda alar: 56.5; Tarso 26.9; Ovario: 4 x
2; Peso: 11 gram os. Iris cafe claro, patas rosa
"palido, pi co negro con la mitad basal de la
mandfbula color cuerno, interior de la boca
naranja; conservaba los bordes de la comisu-
ra rictal abultados y de color amarillo palido
como indicativo de su edad; plumaje general
gastado. Numero de catalogo IND-A-6251.
Meyer de Schaunsee (1966) indica que la dis-
tribuci6n de esta especie esta restringida a la
costa arida del Ecuador desde la provincia de
Esmeraldas por la costa hasta el norte de
Chile; Parker et al. (1982) la anotan como una
especie comun en rastrojos, bordes de camino




Tiaris cruentus Lesson, 1844. Rev. Zo!., p.435. (Guaya-
quil, Ecuador).
A partir del 9 de diciembre de 1986 se observ6
durante cinco dfas consecutivos a un macho
de esta especie (perteneciente al genero mo-
notfpico endemico de la zona) forrajeando
insectos de una forma muy similar a la de
algun Parulidae en los matorrales de Cliba-
dium sp (Asteraceae) y de Lantana camara
(Verbenaceae) que bordean las instalaciones
del antiguo penal de Gorgona. La coloraci6n
del macho adulto de esta especie recuerda a
la dePyrocephalus rubinus (Tyrannidae), di-
ferenciable facilmente de este por el tamafio
mas pequefio, el rosado del bajo abdomen e
infracaudales, la base de las remiges y las
coberteras interiores blancas observables al
vuelo, ademas del comportamiento anotado.
Hilty & Brown (1986) consideran muy prob-
able la presencia de esta especie en Colombia
ya que habfa sido observada muy cerca de la
frontera colombo-ecuatoriana en Ecuador oc-
cidental. Meyer de Schaunsee (1966) indica
que R. cruentus se encuentra en la zona arida
del occidente ecuatoriano desde la provincia
de Esmeraldas hasta el departamento de Piu-
ra en el Peru. Hil ty & Brown (1986) la sefialan
tambien para los sectores mas humedos en la
misma zona hasta los 350 m.s.n.m.; Parker et
al. (1982) consideran a esta especie poco co-
mun en bosques secos, rastrojos riparios y
desiertos de la regi6n anotada
Discusi6n
La eliminaci6n de los bosques humedos por
parte del hombre ha favorecido la ampliaci6n
de la distribuci6n de especies de habitats
abiertos y/o aridos en detrimento de las comu-
nidades de especies silvfcolas (Hilty, 1985).
De esta forma se puede explicar la penetra-
ci6n a Colombia de estos elementos avifaunfs-
ticos que pertenecen al litoral pacifico arido
suramericano (Equatorial Arid Fauna sensu
Chapman, 1926). La elevada pluviosidad de
la costa pacifica colombiana y del norte del
Ecuador determina una cobertura natural de
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exhuberantes selvas, selvas pantanosas y
manglares. En varios sectores, como resulta-
do de la deforestacion, estos habitats han sido
reemplazados por potreros, cuitivos y des-
montes. A pesar de que este proceso ha sido
relativamente lento en la costa pacffica co-
lombiana (con una fuerte tendencia a aumen-
tar en los proximos anos) los diferentes des-
montes de tamafio considerable, correspon-
dendientes a las cabeceras municipales de
Tumaco, Barb acoas , Bocas de Satinga (= Ola-
ya Herrera), EI Charco, Mosquera, Iscuande
(en Narifio), Guapi, Timbiquf y Lopez de Mi-
cay (en Cauca), por mencionar los de la zona
sur-pacffica, probablemente han servido de
enclaves favorables ("stepping stones") para
la penetracion de especies (La. Pyrocephalus
rubinus, Tyrannidae) en sentido norte desde
la costa arida ecuatoriana y/o a traves de la
cordillera Occidental (permitiendo la afluen-
cia de especies de areas abiertas desde el
interior del pais), hasta alcanzar la costa. De
este tipo de especies se han registrado 24 en
los ultimos tres anos en Gorgona (Ortiz-von
Halle, 1989). Las aves exclusivas de esta frac-
cion arida del Ecuador realizan migraciones
locales de acuerdo a la presencia de la corta
estacion de lIuvias en la region en la epoca de
enero-febrero a m arzo-abr il (Chapman,
1926), por 10 que la vagilidad de dichas espe-
cies puede ser una caracteristica que aumen-
ta las posibilidades de dispersion hacia luga-
res como la Isla Gorgona.
La relativa cercania de la Isla al continente
hace que especies con una buena capacidad
de dispersion aparezcan esporadicamente en
Gorgona, ya sea como individuos aislados (i.a.
Passer domesticus; Ploceidae), en pequefios
grupos monoespecfficos (Ardeola ibis; Ardei-
dae) 0 de varias especies juntas (i .a. Sporop-
hila telasco, S. nigricollis y S. minuta; Frin-
gillidae). EI futuro poblacional de estas espe-
cies en Gorgona es minimo; la probabilidad
de fundar una poblacion tiene val ores muy
bajos ya que menos de un 10% de las 1400
hectareas de superficie de Gorgona cumplen
con algunos de los requisitos habitacionales
de estas especies, con las perspectivas de una
acelerada disminucion de esta area por el
proceso de sucesion secundaria hacia el eco-
sistema climax de la Isla (Selva Muy Humeda
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Tropical), al interrumpirse las actividades
humanas de explotacion del medio terrestre
con el establecimiento del Parque Nacional
Natural en la Isla en 1985. Por estas razones,
se considera a la Isla Gorgona como una zona
de expatriacion para estas aves, es decir un
lugar a donde periodica 0 regularmente lIe-
gan individuos de una especie pero donde no
se reproducen (Margalef, 1977).
La explicacion de la presencia de Muscisaxi-
cola albilora se desconoce si se tiene en cuen-
ta que migra hasta los paramos ecuatorianos
y nol a la costa; ademas segun Johnson (965)
la especie regresa del norte (es decir lIega al
sur de Chile y Argentina) entre septiembre y
octubre habiendo sido colectado en noviem-
bre el ejemplar de Gorgona.
Los vientos predominantes que soplan desde
el SE hacia Gorgona durante buena parte del
afio (Ortiz-von Halle, 1989), seguramente
continuaran ayudando a las especies aquf
registradas y otras de la costa arida del Ecua-
dor y sur pacffica colombiana, a alcanzar con
relativa frecuencia las costas de la Isla, en-
trando a formar parte de la compleja dinami-
ca biogeografica dellugar.
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